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5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Γ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ
Κατά την έφετινήν άνασκαφήν τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής Γ 
Άμφιπόλεως συνεχίσθη ή άποκάλυψις αυτής, μετά την κατά τό 1962 με­
ρικήν ερευνάν.
Κατά την άνασκαφήν ταύτην έπερατώθη ή άποκάλυψις τοΰ νοτίου κα'ι 
τοϋ κεντρικού κλιτούς, τμήμα τοΰ οποίου είχεν άνασκαφή κατά τό έτος 
1962, έχον τό δάπεδον κεκαλυμμένον, δίκην τάπητος, διά πολύχρωμων ψη­
φιδωτών περιβαλλόμενων υπό πέντε ομολόγων πλαισίων (πίν. 28 καί 29α).
"Ηδη άπεκαλύφθη ολόκληρον τό μέσον κλιτός (παρένθ. πίν. Α' καί 
πίν. 30), τό όποιον καλύπτεται επίσης δΤ έγχρωμων ψηφιδωτών μετά συν­
θέτου κοσμήματος φέροντος εις τό κέντρον τετράγωνον έμβλημα περιβάλ­
λον μέγαν κύκλον είς σχήμα περιδινουμένου τροχού (πυροστρόβιλος). Εις 
τά ά'κρα τού τετραγώνου είκονίζονται τέσσαρες κάνθαροι ή αμφορείς, 
έκ τών οποίων εξέρχονται κληματίδες μέ βότρυς περιβάλλουσαι τον κύκλον 
(πίν. 29β καί 31α).
Τό ψηφιδωτόν τούτο σώζεται εις άρίστην κατάστασιν καθ’ δλον τό 
μέσον κλιτός πλήν τοΰ τμήματος, επί τοΰ οποίου βαίνουν οί τοίχοι τής 
μεταγενεστέρας μικράς εκκλησίας, ήτις καταλαμβάνει τό ανατολικόν τμήμα 
τής βασιλικής (παρένθ. πίν. Α' καί πίν. 30α).
Εις τό κέντρον τής νεωτέρας εκκλησίας άπεκαλύφθη κατά χώραν ή βά- 
σις τού αρχικού τέμπλου, πλησίον δέ ταύτης άνευρέθη μεγάλη τετραγωνική 
παραστάς, έν εΐδει πεσσού, πλευράς 0.27 μ., μετά κορινθιακού επικράνου 
έκ φύλλων άκάνθης (πίν. 32ε). Καί επί μέν τών δύο πλευρών της φέρει 
ή παραστάς γλυφάς καί είδικάς έγκοπάς, εντός τών οποίων φαίνεται δτι 
προσηρμόζοντο μεταλλικοί σταυροί, επί δέ τών ά'λλων δύο φέρει τάς χαρα­
κτηριστικός γλυφάς τών πεσσών τοΰ τέμπλου. Ή έν λόγφ παραστάς (πεσσός) 
πιθανώς νά προήρχετο από δικιόνιον πρόστασιν τοΰ τέμπλου προ τής 
'Ωραίας Πύλης, ήτις θά έκαλύπτετο μέ θόλον έν εΐδει κιβωρίου. Άνευ- 
ρέθη ωσαύτως ώραϊον άνάγλυφον θωράκιον τοΰ ά'μβωνος, διαστάσεων 
0.685 X 0.323 μ., μέ ορθογώνιον πλαίσιον χωρισμένον εις τρία τμήματα, 
έξ ών τό ά'νω φέρει ημικύκλιον μέ στρεπτάς ακτινωτάς ραβδώσεις, τό μέσον 
ρόμβον μετά γλυπτού κοσμήματος καί τό κάτω δύο συμπλεκόμενα δελφίνια 
(πίν. 32δ).
Τό αριστερόν μέρος τοΰ θωρακίου απολήγει είς πεσσίσκον, δστις φέρει
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άνωθεν σφαίραν (μήλον)' ώς εκ τούτου είναι πιθανόν δτι to θωράκιον 
τοϋτο θ’ άνήκεν εις τήν είσοδον τοϋ ά'μβωνος.
Εις τήν αυτήν θέσιν άνευρέθησαν καί τμήματα τοΰ θριγκού πολυγα»- 
νικοΰ ά'μβωνος, δστις έφερε κάτωθεν τάς χαρακτηριστικός κογχωτάς κοιλό­
τητας (πίν. 32β), οϊας συναντώμεν εις πολλούς παλαιοχριστιανικούς άμβω­
νας τής Β. Ελλάδος1. Εύρέθη επίσης καί τμήμα κιονίσκου, ως καί κομ­
ψόν κορινθιακόν κιονόκρανον μέ καμπύλον τον άβακα, τό όποιον προσαρ­
μόζεται ακριβώς εις τήν γωνίαν τοϋ εύρεθέντος τμήματος τοΰ ά'μβωνος 
(πίν. 32α). Συνεπώς ό ά'μβων έστηρίζετο κάτωθεν επί μικρών κιονίσκων, 
μεταξύ τών οποίων ήνοίγοντο αί κόγχαι. 'Ωσαύτως άνευρέθησαν πέντε 
ιωνικά κιονόκρανα, πολλά τεμάχια μαρμάρινων θωρακίων καί πλήθος μαρ­
μάρινων ζεύξεων, τέλος δε καί μεγάλη μαρμάρινη παραστάς ή έπιστύλιον 
(πίν. 32γ), σωζομένου μήκους 1.91 μ., μετ’ ακανθωτού έλικοειδοϋς ανθε­
μίου, ρωμαϊκών πιθανώτατα χρόνων.
Κατά τήν τελικήν άνασκαφήν τής βασιλικής εΰρέθησαν κατά χώραν εις 
τον βόρειον καί τον νότιον στυλοβάτην άνά πέντε μαρμάριναι ίωνικαί βά­
σεις διαμ. 0.66 μ. (παρένθ. πίν. Α' καί πίν. 30α καί 31β). 'Ο στυλοβάτης 
τής βασιλικής έφερεν εν συνόλφ άρχικώς έξ κίονας, άλλ’ ή πέμπτη καί ή 
έκτη προς Άνατολάς βάσις τοϋ βορείου καί ή έκτη τοϋ νοτίου στυλοβάτου 
ελλείπουν.
Τό δάπεδον τοΰ βορείου κλιτούς ήτο κεκαλυμμένον μέ πολύχρωμα ψη­
φιδωτά, άτινα δμως εις πλεϊστα σημεία εΰρέθησαν κατεστραμμένα. Άντι- 
θέτως τό νότιον κλιτός εΰρέθη κεκαλυμμένον δι’ ωραίων ποικιλόχρωμων 
ψηφιδωτών παραστάσεων πτηνών, ζώων καί κοσμημάτων παρεμβαλλομένων 
εις τά κενά αλυσοειδούς μαιάνδρου (πίν. 33), διατηρουμένων δε εις καλήν 
κατάστασιν.
Εις άπόστασιν 13.31 μ. από τοϋ θυραίου δυτικού τοίχου τό νότιον κλι­
τός χωρίζεται εις δύο δι’εγκαρσίου τοίχου πάχους 0.37 μ. (παρένθ. πίν. Α' 
καί πίν. 34β).
Τό πρώτον τμήμα τοΰ νοτίου κλιτούς, διαστάσεων 13.34 X 3.50 μ., 
περιβάλλεται υπό πλαισίου έκ τριών ομολόγων ταινιών καί διαιρείται εις 
24 τετράγωνα (διάχωρα), εντός τών οποίων είναι διατεταγμένα κατά πολύ 
ωραΐον τρόπον ζώα καί πτηνά. Άρχόμενοι από Δυσμών βλέπομεν παρά 
τήν θύραν τοΰ νοτίου κλιτούς εις μέν τό κέντρον πρόβατον εντός τετραγώ­
νου (πίν. 34α), εν συνεχεία δέ δύο τετράγωνα σταυροειδώς διατεταγμένα. 
’Εκ τούτων τό μέν δεξιόν περικλείει πέρδικα, τό δέ αριστερόν φασιανόν μέ 
άνεμιζομένην έρυθράν ταινίαν περί τον λαιμόν (πίν. 35α). ’Άλλα πάλιν τε-
1 Φθιωτίδων Θηβών, Θεσσαλονίκης, Φιλίππων κλπ.
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τράγωνα κοσμούνται μέ ιπποπόταμον, πάνθηρα (πίν. 35β), έλαφον (πίν. 36α), 
κΰνα (πίν. 36β), αγριόχοιρον (πίν. 37α), πέρδικα, φασιανόν, ταύρον (πίν. 37β) 
αίγαγρον, ίππον, υδρόβιον πτηνόν, πτηνόν ραμφίζον τον αριστερόν πόδα του, 
’ίσως άλέκτορα (πίν. 38α) καί τέλος κΰνα (πίν. 38β) καί έλαψον.
Άλλα καί τό προς Άνατολάς ορθογώνιον διαμέρισμα (διαστ. 
4.62 X 3.50 μ.) εύρέθη εστρωμένον μέ θαυμάσια ψηφιδωτά. Τό δλον περι­
βάλλεται υπό πλαισίου μέ έλικοειδώς διατεταγμένα φύλλα κισσού (πίν. 39α) 
ενψ δ υπόλοιπος χώρος τού ορθογωνίου καταλαμβάνεται από οκτώ ελλεί­
ψεις διατεταγμένος κατά τρόπον ελεύθερον καί αρκετά αρμονικόν.
Αί ελλείψεις αΰται περιβάλλουν υδρόβια πτηνά (νήσσας κλπ.) βαίνοντα 
εν μέσω υδροβίων φυτών, ενώ τά πέριξ τών ελλείψεων κενά πληρούνται διά 
διαφόρων κοσμημάτων καί ιχθύων (πίν. 39β, 40 καί 41α).
Εις τον νότιον τοίχον τού προς Άνατολάς ορθογωνίου τοΰτου διαμερί­
σματος υπάρχει στενομήκης ορθογώνιος εσοχή, διαστάσεων 0.36 X 1.68 μ., 
εντός τής οποίας είκονίζονται κατά θαυμάσιον τρόπον εξ αντιμέτωπα παγώ­
νια, άποτελοΰντα έν αρμονικόν σΰνολον. Έκ τών τριών ζευγών παγωνίων 
τά μέν δυο ακραία φέρουν μακράς ουράς, τό δέ μεσαϊον κολοβάς. Τά πα­
γώνια στρέφουν κατά χαρίεντα τρόπον τάς κεφαλάς των προς τά δπίσω, 
ΐνα κρατήσουν μεταξύ αυτών διά τού ράμφους των αίωροΰμενον άνθοπλό- 
καμον (γκιρλάνδαν) (πίν. 39α).
Εις άπόστασιν 200 μ. προς Νότον τής βασιλικής άπεκαλΰφθη, κατόπιν 
δοκιμαστικής σκαφής, καί έ'τερον κτήριον, τό οποίον φέρει ψηφιδωτά δά­
πεδα. Τού κτηρίου τοΰτου άπεκαλΰφθησαν μέχρι τοϋδε δΰο διαμερίσματα, 
ών τό εν, ορθογωνίου σχήματος (πλάτους 2.38 μ. καί άνασκαφέντος μέχρι 
τούδε μήκους 6.70 μ.), φέρει πλαίσιον έκ διπλών τετραγωνιδίων, έκαστον 
τών οποίων περιβάλλει έγχρωμον σταυρόν. Έν συνεχεία υπάρχει δεΰτερον 
πλαίσιον έκ διπλού μαιάνδρου, μεθ’δ ακολουθεί τό κεντρικόν ορθογώνιον, 
καλυπτόμενον υπό τετραγώνων καί έξαγώνων σχημάτων.
Εις άπόστασιν 3.53 μ. από τής στενής πλευράς τού ορθογωνίου άπε­
καλΰφθη ψηφιδωτή παράστασις, έντός πλαισίου διαστ. 0.82X0.71 μ., 
ή οποία άπεικονίζει ταύρον, έπί τού οποίου κάθηται γυμνή γυναικεία μορφή 
(πίν. 41β). Ή παράστασις αΰτη είκονίζει βεβαίως τήν άπαγωγήν τής Ευ­
ρώπης υπό τού Διός μεταμορφωθέντος εις ταύρον.
Μέχρι τούδε άπεκαλΰφθησαν εις τήν περιοχήν αυτήν τής άρχαίας 
Άμφιπόλεως πέντε παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί, μετά δέ τήν πλήρη άνα- 
σκαφήν τοΰτων θά συνταχθή λεπτομερές τοπογραφικόν διάγραμμα τής πε- 
ριοχής, ήτις άποδεικνΰεται οΰτω σπουδαΐον παλαιοχριστιανικόν κέντρον 
τής Βορείου Ελλάδος.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΣΤΙΚΑΣ
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Πιναξ 28 ΠΑΕ 1964.—5. αναςκαφη ιιαλαιοχρ. βασιλικής γ αμφιπολεως
β. ’Άποψις τοϋ βορείου τμήματος τοϋ ψηφιδωτοί δαπέδου τοϋ μέσου κλιτούς 
απ’ ‘Ανατολών προς Δυσμάς.
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ΠίΝΑΞ 30 IIAE 1964.—5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ γ αμφιπολεως
β. ”Αποι|ης τής βασιλικής Γ από τοΰ νάοθηκος πρός τό ιερόν.
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β. ’Ιωνικού βάσεις τοϋ βορείου στυλοβάτου.
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ΠΙΝΑΞ 32 IIAE 1964.—5. αναςκαφη ΙΙΑΛΑΙΟΧΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ γ αμφιπολεως
α. Τμήμα τοΰ μετά 
γλυφών αμβωνος τής 
βασιλικής Γ.
β. Τμήμα τοΰ θριγκού 
τοΰ αμβωνος τής βασιλικής Γ.
γ. Παραστάς ή επιστύ­
λιο ν μετ’ αναγλύφου 
διακοσμήσεως.
δ. Άνάγλυφον θωράκιον έκ τοΰ αμβωνος 
τής βασιλικής Γ.
ε. Πεσσός μετά τοΰ 
κιονοκράνου.
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Διάχωρα τοϋ νοτίου κλιτούς μετά ζώων καί πτηνών 
παρεμβαλλόμενα εις τά κενά αλυσοειδούς μαιάνδρου.
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ΠίΝΑΞ 34 ΠΑΕ 1964.—5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΛΑΙΟΧΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ γ αμφιπολεως
α. Πρόβατον εντός τετραγώνου παρά τήν θόραν τοΰ νοτίου κλιτούς.
β. Γενική αποψις τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ νοτίου κλιτούς.
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ΠίΝΑΞ 36 ΠΑΕ 1964.—5. αναςκαφη γιαλαιοχρ. βασιλικής γ αμφιπολεως
α. "Ελαφος έκ διαχώρου τοϋ νοτίου κλιτούς.
β. Κΰιον έκ διαχώρου τοϋ νοτίου κλιτούς.
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α. ’Αγριόχοιρος εντός τετραγώνου πλαισίου τοΰ νοτίου κλίτους.
β. Ταϋρος έκ διαχώρου τοΰ νοτίου κλίτους.
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ΠίΝΑΞ 38 ΠΑΕ 1964.—δ. αναςκαφη γιαααιοχρ. βασιλικής γ αμφιιιολεως
α. Πτηνόν (αλέκτωρ ;) ραμφιζον τον πόδα του.
β. Κΰων έκ διαχώρου του νοτίου κλιτούς.
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α. Τμήμα των περιβαλλόντων τό ανατολικόν τμήμα τοϋ νοτίου κλιτούς πλαισίων.
β. Ελλειψοειδή διάχωρα μετά υδροβίων πτηνών εις τό ανατολικόν τμήμα 
τοΰ νοτίου κλιτούς.
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ΠίΝΑΞ 40 1ΙΑΕ 1964.—5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΛΛΑΙΟΧΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ γ αμφιπολεως
α. Ελλειψοειδές διάχωρον μετά υδροβίου πτηνοϋ.
β. ’Ελλειψοειδές διάχωρον μετά νήσσης.
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β. Ψηφιδωτή παράστασις αρπαγής τής Ευρώπης υπό τοΰ εις ταύρον 
μεταμορφωθέντος Διός.
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